におい彷徨 : 日本語雑記(二) by 工藤 力男 et al.
【
エ
ッ
セ
イ
】
に
お
い
彷
徨
―
―
日
本
語
雑
記
・
二
―
―
工
藤
力
男
デ
ィ
ッ
ク
と
の
遭
遇
Ｓ
Ｆ
と
い
う
分
野
に
わ
た
し
が
特
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
が
、
た
ま
た
ま
米
国
人
作
家
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
Ｋ
・
デ
ィ
ッ
ク
の
『
永
久
戦
争
』
を
新
潮
文
庫
の
浅
倉
久
志
訳
で
読
ん
で
参
っ
て
し
ま
っ
た
。
特
に
そ
の
う
ち
の「
傍
観
者
」（
原
題“T
H
E
C
R
O
M
IU
M
FE
N
C
E
”
）
で
あ
る
。
通
勤
に
円
盤
を
利
用
す
る
時
代
、
あ
る
連
邦
で
は
国
を
二
分
す
る
争
い
が
起
こ
っ
て
い
た
。
自
然
な
生
活
を
よ
し
と
す
る
自
然
党
と
、
極
端
な
清
潔
を
た
っ
と
ぶ
清
潔
党
と
の
対
立
で
あ
る
。
議
会
で
清
潔
党
が
主
導
権
を
握
っ
た
の
で
、
五
項
目
の
清
潔
党
綱
領
案
が
成
立
し
た
ら
、
口
臭
の
規
制
、
歯
の
漂
白
、
頭
髪
の
復
元
な
ど
が
強
制
さ
れ
る
。
そ
こ
で
対
立
が
激
化
し
、
家
庭
不
和
、
住
宅
の
焼
き
討
ち
、
反
対
派
の
殺
害
な
ど
が
頻
発
し
た
。
こ
れ
が
発
表
さ
れ
た
の
は
日
本
の
昭
和
三
十
年
。
わ
た
し
が
翻
訳
を
読
ん
だ
の
は
そ
の
廿
年
後
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
わ
た
し
の
研
究
室
を
訪
れ
る
一
女
子
学
生
の
髪
が
い
つ
も
濡
れ
た
よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、
髪
が
多
い
の
で
登
校
前
に
必
ず
洗
髪
す
る
の
だ
、
と
羨
ま
し
い
答
え
が
返
っ
て
来
た
。
デ
ィ
ッ
ク
の
空
想
し
た
世
界
が
い
さ
さ
か
現
実
味
を
帯
び
て
日
本
に
も
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
校
の
女
子
生
徒
を
中
心
に
広
が
っ
た
朝
の
洗
髪
習
慣
で
あ
る
。「
朝
シ
ャ
ン
」
の
新
語
を
生
み
、
簡
便
な
洗
髪
装
置
や
器
具
も
発
売
さ
れ
た
。
清
潔
癖
は
各
種
の
「
抗
菌
」
商
品
の
流
56
行
を
招
き
、
公
に
は
悪
臭
防
止
法
の
改
訂
、
臭
気
判
定
士
の
誕
生
と
続
い
た
。
今
は
皮
肉
に
も
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
備
え
た
消
毒
と
マ
ス
ク
の
氾
濫
で
あ
る
。
み
は
し
お
さ
む
三
橋
修
『
作
家
は
何
を
嗅
い
で
き
た
か
＊
に
お
い
、
あ
る
い
は
感
性
の
歴
史
＊
』（
現
代
書
館2009
）
は
多
く
の
点
で
わ
た
し
の
関
心
と
重
な
る
。「
ま
え
が
き
」
で
、
今
の
子
供
た
ち
の
い
じ
め
に
は
「
死
ね
」
と
「
く
さ
い
」
と
い
う
言
葉
が
は
び
こ
っ
て
い
る
と
言
い
、
最
終
章
「
に
お
い
を
排
除
す
る
今
」
で
、
現
在
の
病
的
な
清
潔
癖
を
批
判
す
る
。
こ
の
風
潮
の
社
会
学
的
か
つ
重
厚
な
考
察
は
三
橋
さ
ん
に
譲
り
、
本
稿
で
は
、
語
と
し
て
の
「
に
お
い
」
の
意
味
の
変
遷
と
表
記
の
歴
史
を
め
ぐ
る
思
索
の
跡
を
記
そ
う
と
思
う
。
紀
年
は
元
号
に
よ
り
、
併
せ
て
キ
リ
ス
ト
暦
に
よ
る
年
次
を
括
弧
内
に
横
書
き
す
る
こ
と
が
あ
る
。
萬
葉
集
の
歌
の
下
に
括
弧
書
き
し
た
数
字
は
、『
國
歌
大
観
』
の
番
号
で
あ
る
。
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
「
に
ほ
ふ
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
で
学
ん
だ
ほ
ど
の
日
本
人
な
ら
す
ぐ
に
思
い
う
か
べ
る
に
違
い
な
い
三
つ
の
古
い
歌
が
あ
る
。
一
つ
め
は
「
い
ろ
は
歌
」。
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
ら
む
う
ゐ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え
て
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
ゑ
ひ
も
せ
す
ね
は
ん
ぎ
ょ
う
げ
涅
槃
経
に
あ
る
四
句
の
偈
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
々
已
、
寂
滅
為
楽
」
の
意
味
を
日
本
語
で
表
現
し
た
も
の
だ
、
と
す
る
説
が
平
安
時
代
に
唱
え
ら
れ
て
大
方
の
支
持
を
得
て
い
る
。
こ
れ
は
左
記
の
よ
う
に
漢
字
仮
名
ま
じ
り
で
書
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
色
は
に
ほ
へ
ど
、
散
り
ぬ
る
を
、
我
が
世
た
れ
ぞ
、
常
な
ら
む
、
有
為
の
奥
山
、
今
日
越
え
て
、
浅
き
夢
見
じ
、
酔
ひ
も
せ
ず
。
「
諸
行
」
に
あ
た
る
「
色
」
は
音
が
シ
キ
、
仏
教
語
「
有
形
の
存
在
す
べ
て
」
の
意
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
無
常
」
は
「
に
ほ
へ
ど
散
り
ぬ
る
を
」
に
あ
た
り
、
栄
え
て
も
や
が
て
滅
び
ゆ
く
意
と
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
の
「
に
ほ
ひ
」
は
嗅
覚
に
じ
か
に
関
わ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。
い
せ
の
た
い
ふ
二
つ
め
は
小
倉
百
人
一
首
の
伊
勢
大
輔
の
歌
で
あ
る
。
い
に
し
へ
の
奈
良
の
都
の
八
重
桜
け
ふ
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
結
句
の
「
に
ほ
ひ
ぬ
る
」
は
お
お
よ
そ
「
美
し
く
咲
き
誇
っ
て
い
る
」
と
訳
さ
れ
る
。
現
代
人
に
は
い
さ
さ
か
違
和
感
が
あ
る
が
、
八
重
桜
の
香
り
が
特
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、「
に
ほ
ふ
」
は
「
咲
き
誇
る
」
と
い
っ
た
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
。
57
お
の
の
あ
そ
み
お
ゆ
三
つ
め
は
萬
葉
集
、
小
野
朝
臣
老
が
九
州
大
宰
府
で
よ
ん
だ
歌
。
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
さ
か
り
な
り
（328
）
天
平
二
年
こ
ろ
大
宰
府
に
着
い
た
小
野
老
を
歓
迎
す
る
宴
の
席
で
の
詠
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
第
四
句
「
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
」
を
、
伊
藤
は
く博
『
萬
葉
集
釋
注
』
で
は
「
色
香
が
匂
い
映
え
る
よ
う
に
」
と
訳
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
花
の
「
色
」
と
「
香
」
が
、「
匂
い
」
か
つ
「
映
え
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
う
な
る
の
か
。
古
写
本
で
も
こ
の
訓
で
安
定
し
て
い
る
第
四
句
の
原
文
は
「
薫
如
」
で
あ
る
。
伊
藤
さ
ん
は
「
に
ほ
ふ
」
に
「
色
香
が
照
り
映
え
る
」
と
注
記
し
た
う
え
で
、「
た
だ
し
、
原
文

薫

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
は
嗅
覚
の
芳
香
も
こ
め
て
い
る
ら
し
い
。」
と
書
い
て
い
る
。
「
映
え
る
」
に
重
き
を
お
き
な
が
ら
、「
匂
う
」
も
加
味
し
た
表
現
な
の
だ
と
い
う
。
奈
良
時
代
の
「
に
ほ
ふ
」
は
視
覚
美
の
表
現
が
主
で
あ
る
が
、
嗅
覚
に
よ
る
把
握
も
生
じ
て
い
た
、
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
に
は
三
首
の
歌
に
つ
い
て
順
次
に
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
。
こ
こ
に
端
的
に
現
わ
れ
た
日
本
語
の
「
に
お
い
」
と
「
か
お
り
」
の
関
係
は
、
日
本
語
史
や
古
代
和
歌
を
学
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
る
。
だ
が
、
去
り
し
春
あ
る
研
究
会
に
出
た
と
き
、
こ
の
こ
と
を
必
ず
し
も
十
分
に
理
解
せ
ず
に
教
壇
に
立
つ
人
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
と
は
古
代
語
や
和
歌
の
表
現
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
毎
日
の
言
語
生
活
で
、
特
に
「
に
お
い
」
の
表
記
の
厄
介
な
問
題
は
誰
も
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
に
至
っ
た
原
因
と
経
過
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
ま
い
。
「
丹
穂
ふ
」
か
ら
「
薫
ふ
」
へ
萬
葉
集
に
は
、
動
詞
「
に
ほ
ふ
」・
名
詞
「
に
ほ
ひ
」
と
解
釈
で
き
る
用
例
が
七
十
ほ
ど
あ
る
。
表
意
文
字
と
推
測
さ
れ
る
の
は
、
訓
の
断
定
が
難
し
い
が
「
薫
」「
艶
」「
染
」
各
二
例
の
ほ
か
、
今
は
「
に
ほ
は
す
」
と
訓
ぜ
ら
れ
る
「
令
丹
」（1588
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
丹
」
一
字
で
「
に
ほ
ふ
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。一
方
、
圧
倒
的
多
数
の
表
音
的
表
記
の
う
ち
、
十
六
例
は
「
丹
穂に
経
・
丹
保
布
・
丹
穂
日
」
で
や
は
り
ニ
は
丹
で
書
い
て
あ
る
。「
丹
ほ
ふ
穂
経
」
に
つ
い
て
い
う
と
、「
丹
」
で
捉
え
ら
れ
る
色
彩
的
な
美
し
さ
が
「
穂
」
の
よ
う
に
出
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
漢
字
「
経
」
は
萬
葉
集
で
動
詞
の
活
用
語
尾
「
ふ
」
の
表
記
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
。
か
く
て
「
に
ほ
ふ
」
は
、
赤
く
色
づ
く
、
58
美
し
い
色
に
花
が
咲
く
、
美
し
い
色
彩
に
輝
く
、
な
ど
と
解
し
う
る
用
例
が
多
い
の
で
あ
る
。
小
野
老
の
歌
の
「
薫
」
を
「
に
ほ
ふ
」
と
訓
ず
る
根
拠
は
い
く
つ
る
い
じ
ゅ
み
ょ
う
ぎ
し
ょ
う
か
あ
る
。
平
安
時
代
末
の
字
書
『
類
聚
名
義
抄
』
の
「
薫
」
の
訓
に
、
カ
ホ
ル
の
ほ
か
に
ニ
ホ
フ
も
見
え
る
し
、
萬
葉
集
内
の
用
例
で
は
、
長
歌
の
「
つ
つ
じ
花
香
君
の
」（443
）
の
香
が
ニ
ホ
ヘ
ル
、
こ
れ
に
よ
く
似
た
句
「
つ
つ
じ
花
香
を
と
め
」（3305
）
の
香
が
ニ
ホ
エ
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
後
者
に
は
異
伝
歌
が
あ
り
、「
つ
つ
に
ほ
え
じ
花
尓
太
遥
を
と
め
」（3309
）
と
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
古
く
は
色
彩
美
を
表
わ
す
「
に
ほ
ゆ
」
が
あ
り
、「
に
ほ
ふ
」
は
新
し
い
語
形
ら
し
く
、
そ
れ
が
「
香
」
で
書
か
れ
た
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ニ
ホ
フ
が
「
薫
」
で
書
け
る
は
ず
で
あ
る
。
か
そ
も
そ
も
古
代
語
の
「
か
を
る
」
は
香
を
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
古
歌
集
中
に
出
て
い
る
と
注
記
し
た
萬
葉
集
の
長
歌
の
一
部
を
掲
げ
る
。
神
風
の
伊
勢
の
国
は
沖
つ
藻
の
な
み
た
る
波
に
塩
気
か
を
れ
る
の
み
香
乎
礼
流
国
に
（162
）
け
こ
れ
は
海
の
気
が
た
ち
の
ぼ
る
意
ら
し
い
。
神
楽
歌
に
は
火
の
気
を
そ
う
表
現
し
た
例
も
あ
る
。「
か
を
る
」
は
の
ち
に
香
気
を
放
つ
意
に
転
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
野
老
の
歌
か
ら
十
四
年
ほ
ど
の
ち
大
伴
家
持
の
歌
が
あ
る
。
に
ほ
へ
る
よ
橘
の
尓
保

流
香
か
も
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
夜
の
雨
に
移
ろ
ひ
ぬ
ら
む
（3916
）
萬
葉
集
中
の
「
に
ほ
ふ
」
で
確
実
に
か
お
る
意
味
で
用
い
た
の
は
こ
の
一
例
だ
け
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
け
以
上
を
整
理
す
る
と
、「
か
を
る
」
は
本
来
何
か
の
気
が
立
ち
の
ぼ
る
意
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
嗅
覚
が
捉
え
る
動
き
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、「
に
ほ
ふ
」
は
色
彩
的
な
美
し
さ
を
捉
え
る
語
で
あ
っ
た
が
、
奈
良
時
代
に
は
嗅
覚
表
現
を
も
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
平
安
時
代
の
い
ろ
は
歌
と
伊
勢
大
輔
の
歌
で
は
な
お
視
覚
表
現
に
用
い
ら
れ
て
歌
語
の
世
界
の
保
守
性
を
語
る
。
意
味
変
化
は
一
直
線
に
は
進
ま
な
い
。
と
ま
れ
、「
に
お
い
」
の
彷
徨
は
古
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
王
朝
の
み
や
び
の
裏
側
昨
年
は
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
と
て
、
王
朝
の
雅
び
を
し
の
ぶ
各
種
の
行
事
・
展
示
・
出
版
が
行
わ
れ
た
。
ま
さ
か
千
年
前
の
日
本
人
す
べ
て
が
風
雅
な
生
活
を
し
て
い
た
と
錯
覚
す
る
人
は
あ
る
ま
い
が
、
と
に
か
く
凄
い
人
気
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
予
想
し
て
か
、
そ
の
賑
わ
59
い
に
水
を
さ
す
よ
う
な
本
が
前
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
学
者
・
安
田
政
彦
さ
ん
の
『
平
安
京
の
ニ
オ
イ
』（
吉
川
弘
文
館
2007
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
が
裏
表
紙
に
紹
介
し
て
あ
る
。
藤
原
道
長
が
栄
華
を
誇
っ
た
時
代
。
都
で
は
ど
の
よ
う
な
ニ
オ
は
い
せ
つ
イ
が
し
た
の
か
。
排
泄
・
廃
棄
物
・
動
物
・
死
な
ど
、
暮
ら
しくん
と
切
り
離
せ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
オ
イ
を
再
現
。
一
方
で
、
薫
こ
う香
の
文
化
を
芸
術
に
ま
で
昇
華
さ
せ
た
貴
族
の
心
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
平
安
京
の
ニ
オ
イ
の
実
態
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
安
田
さ
ん
が
用
い
た
の
は
史
書
・
随
筆
・
絵
巻
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
最
も
頻
繁
に
引
か
れ
る
の
は
今
昔
物
語
集
と
公
家
の
日
記
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
雅
び
の
裏
側
を
白
日
の
下
に
暴
き
だ
し
た
。
日
本
語
学
徒
で
あ
る
わ
た
し
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
平
安
京
の
人
々
の
暮
ら
し
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
平
安
時
代
人
の
嗅
覚
表
現
と
表
記
、
さ
ら
に
安
田
さ
ん
が
そ
れ
を
ど
う
表
記
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
初
め
の
関
心
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
多
く
の
材
料
が
得
ら
れ
る
今
昔
物
語
集
を
覗
い
て
み
よ
う
。
用
例
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
り
、
括
弧
内
に
巻
序
と
話
序
を
示
し
、
適
宜
に
振
仮
名
を
つ
け
る
。
ま
ず
芳
香
と
悪
臭
を
一
例
ず
つ
あ
げ
る
。
め
で
た
か
か
う
か
ぎ
り
な
①
光
リ
鮮
ヤ
カ
ニ
色
微
妙
ク
シ
テ
、
香
馥
バ
シ
キ
事
無
限
シ
（15
―51
）
く
さ
ま
ぎ
②
車
ノ
内
ノ
臭
キ
香
、
彼
ノ
方
魚
ノ
香
ニ
交
レ
テ
（10
―1
）
①
は
極
楽
か
ら
来
迎
し
た
聖
衆
が
持
つ
蓮
華
の
描
写
、
②
は
秦
始
皇
帝
の
遺
体
の
死
臭
を
紛
ら
わ
す
べ
く
異
臭
の
強
い
方
魚
と
一
緒
に
運
ぶ
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
昔
物
語
集
で
は
、
芳
香
は
カ
ウ
バ
シ
（
馥
・
香
）
や
メ
デ
タ
シ
（
微
妙
）
な
ど
で
、
悪
臭
は
ク
サ
シ
（
臭
）
で
形
容
さ
れ
、
嗅
覚
で
捉
え
た
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
立
か
的
な
名
詞
「
香
」
で
表
現
さ
れ
る
。
ま
ず
そ
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
安
田
さ
ん
が
ニ
オ
イ
と
書
い
た
も
の
は
、
今
昔
物
語
集
で
ど
う
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
動
詞
・
名
詞
あ
わ
せ
て
全
廿
四
例
の
う
ち
、
歌
は
片
仮
名
書
き
す
る
と
い
う
方
針
に
よ
っ
て
「
ニ
ホ
フ
」（27
―
28
）
と
し
た
ほ
か
は
漢
字
「
匂
」
で
あ
る
。
対
象
の
異
な
る
三
例
を
あ
げ
よ
う
。
ま
み
に
ほ
ひ
あ
ひ
③
赤
ミ
タ
ル
顔
付
・
眼
見
桜
ノ
花
ニ
匂
合
テ
（24
―31
）
か
う
た
き
に
ほ
ひ
か
ぎ
④
人
ノ
香
ヲ
焼
タ
ル
匂
ヲ
香
テ
（2
―16
）
め
で
た
か
に
ほ
ひ
い
で
⑤
壷
ノ
内
ヨ
リ
微
妙
キ
酒
ノ
香
匂
出
タ
リ
（19
―21
）
③
は
明
ら
か
に
視
覚
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
類
は
全
体
の
二
割
ほ
ど
に
過
ぎ
ず
、
他
は
④
⑤
の
よ
う
に
嗅
覚
に
関
わ
る
表
現
で
あ
る
。
な
か
お
先
に
「
香
」
に
一
括
し
た
悪
臭
は
「
匂
」
に
は
な
い
。
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今
昔
物
語
集
の
「
に
ほ
ひ
／
に
ほ
ふ
」
は
、
前
節
で
歌
語
に
見
た
視
覚
に
関
わ
る
用
例
は
多
く
な
く
、
芳
香
を
捉
え
る
表
現
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
「
か
を
る
」
の
抵
抗
前
節
で
は
、「
か
を
る
」
の
意
味
領
域
を
「
に
ほ
ふ
」
が
侵
食
す
る
さ
ま
を
今
昔
物
語
集
で
覗
き
み
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
過
程
が
決
し
て
単
調
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
先
人
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
経
過
を
お
も
に
佐
藤
宣
男
「
か
ぐ
（
嗅
ぐ
）」（
明
治
書
院
「
講
座
日
本
語
の
語
彙
」
第
八
巻
『
語
誌
Ⅰ
』1983
）
な
ど
に
よ
っ
て
書
く
。
古
今
和
歌
集
の
「
に
ほ
ふ
」
は
、
春
雨
に
に
ほ
へ
る
色
も
飽
か
な
く
に
香
さ
へ
な
つ
か
し
山
吹
の
花
（
春
下
）
の
よ
う
に
、
視
覚
に
関
わ
る
用
法
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
過
半
数
は
嗅
覚
に
関
わ
る
。
新
古
今
和
歌
集
で
は
ほ
ぼ
一
対
二
の
割
合
で
視
覚
に
関
わ
る
用
法
が
多
い
と
い
う
。
歌
語
の
意
味
変
化
は
単
純
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
女
流
仮
名
文
学
で
は
事
情
が
違
う
。
枕
冊
子
で
は
次
の
例
の
よ
う
に
全
て
視
覚
に
関
わ
る
。
た
た
う
が
み
み
ち
の
く
に
紙
の
畳
紙
の
ほ
そ
や
か
な
る
が
、
花
か
く
れ
な
ゐ
か
、
す
こ
し
に
ほ
ひ
た
る
も
、
几
帳
の
も
と
に
ち
り
ぼ
ひ
た
り
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
第
三
十
六
段
）
源
氏
物
語
で
は
視
覚
に
関
わ
る
表
現
の
拡
大
用
法
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
次
の
歌
は
目
も
と
の
美
し
さ
の
表
現
で
あ
り
、
み
ぐ
し
御
髪
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
清
ら
に
て
、
ま
み
の
な
つ
か
し
げ
に
に
ほ
ひ
給
へ
る
さ
ま
（
賢
木
）
次
の
歌
は
華
や
か
に
と
き
め
く
様
子
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
る
べ
き
に
て
、
も
と
よ
り
か
く
に
ほ
ひ
給
ふ
御
身
ど
も
よ
り
も
（
若
菜
下
）
こ
れ
ら
を
視
覚
表
現
に
含
め
て
、
嗅
覚
表
現
と
の
割
合
は
ほ
ぼ
半
々
だ
と
い
う
。
同
じ
散
文
で
も
今
昔
物
語
集
と
の
違
い
は
大
き
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
意
味
領
域
を
侵
食
さ
れ
た
「
か
を
る
」
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ら
つ
き
、
ま
み
の
か
を
れ
る
ほ
ど
な
ど
、
言
へ
ば
さ
ら
な
り
。
（
源
氏
物
語
・
薄
雲
）
幼
い
明
石
の
姫
君
の
描
写
で
あ
る
。
容
貌
の
描
写
に
慣
用
さ
れ
る
表
現
だ
が
、「
か
を
る
」
は
視
覚
用
法
を
獲
得
し
て
お
り
、
こ
れ
は
後
の
文
献
、
栄
華
物
語
・
狭
衣
物
語
・
増
鏡
な
ど
に
も
み
え
る
。
嗅
覚
表
現
の
意
味
領
域
を
「
に
ほ
ふ
」
に
侵
食
さ
れ
た
「
か
を
る
」
は
、
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従
来
「
に
ほ
ふ
」
が
表
現
し
た
視
覚
表
現
に
進
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
か
を
る
」
も
ま
た
彷
徨
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
書
き
言
葉
の
世
界
で
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
語
義
が
錯
綜
す
る
と
、
誤
解
の
生
ず
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
元
永
元
年
十
月
二
日
内
大
臣
忠
通
家
歌
合
（1118
）
の
三
番
の
左
の
歌
、
時
雨
に
は
色
な
ら
ぬ
身
の
袖
笠
も
濡
る
れ
ば
か
を
る
物
に
ぞ
あ
り
け
る
（
少
将
公
）
を
め
ぐ
っ
て
、
二
人
の
判
者
、
源
俊
頼
と
源
基
俊
の
間
で
評
価
が
わ
か
れ
た
の
は
そ
の
例
で
あ
る
。
国
字
「
匂
」
の
成
立
「
に
ほ
ふ
」
を
書
き
記
す
決
ま
っ
た
漢
字
が
萬
葉
集
に
な
い
こ
と
は
先
に
み
た
。
だ
が
今
昔
物
語
集
で
は
「
匂
」
で
安
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ど
こ
か
ら
か
来
た
の
か
。
現
行
の
漢
和
字
典
を
見
る
と
答
え
は
簡
単
で
、
ほ
と
ん
ど
が
「
匂
」
を
「
国
字
」
と
し
て
い
る
。
国
字
の
条
件
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
り
、
江
戸
時
代
の
『
倭
漢
三
才
図
会
』『
書
言
字
考
節
用
集
』『
同
文
通
考
』
も
「
匂
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
一
様
で
は
な
い
。
『
大
漢
和
辭
典
』
に
、「
匂
」
は
「
韻
」
と
通
ず
る
「
韵
」
の
省
画
の
「

」
を
誤
っ
た
字
だ
と
あ
る
。「
匂
」
を
国
字
と
せ
ず
、

の
運
筆
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
説
も
行
わ
れ
る
。
こ
の
字
に
つ
い
て
、
小
松
英
雄
さ
ん
の
周
到
で
緻
密
な
論
文
「
匂
字
考
」（『
日
本
語
書
記
史
原
論
』
笠
間
書
院1998
初
出1967
）
が
あ
る
。
昨
年
度
わ
た
し
は
大
学
院
の
授
業
「
字
訓
史
の
研
究
」
で
こ
れ
を
学
生
と
読
む
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
思
索
の
道
筋
を
記
述
す
る
小
松
さ
ん
の
文
章
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、「
ニ
ホ
フ
の
概
念
は
、
あ
る
事
物
か
ら
漂
い
出
る
と
か
発
散
さ
れ
る
と
か
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ヒ
ビ
ク
に
一
脈
か
よ
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
比
喩
的
に
言
う
な
ら
、
ニ
ホ
ヒ
と
は
、
耳
に
聞
こ
え
な
い
ヒ
ビ
キ
で
あ
る
」
と
い
う
小
松
さ
ん
の
結
論
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
へ
ん
つ
く
り
◎
「
韵
」
は
、
義
符
（
偏
）「
音
」、
音
符
（
旁
）「

」
に
よ
る
形
声
文
字
な
の
だ
が
、
国
字
に
新
鋳
し
え
た
の
は
、
こ
れ
を
会
意
文
字
（
全
て
義
符
に
よ
る
字
）
に
見
立
て
た
か
ら
で
あ
る
。
◎
会
意
文
字
「
韵
」
か
ら
「
音
」
を
引
き
去
っ
た
部
分
が
表
わ
す
の
は
、〈
縹
渺
と
漂
う
〉
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た
概
念
で
、
そ
れ
は
、
直
感
に
基
づ
く
仮
の
見
立
て
で
あ
る
。
◎
国
字
の
「

」
字
は
、﹇
会
意
﹈
と
逆
の
、﹇
削
意
﹈
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
文
字
で
あ
る
。
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小
松
論
文
は
、「
匂
字
考
」
と
題
し
な
が
ら
主
に
「

」
を
対
象
に
し
て
論
じ
、

か
ら
匂
が
生
ま
れ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
稿
末
に
七
行
を
補
記
す
る
だ
け
で
あ
る
。
本
文
中
に
小
松
さ
ん
も
引
い
て
い
る
、
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
の
こ
の
二
字
の
項
を
引
こ
う
。
二
行
書
き
を
一
行
書
き
に
変
え
、
ア
ク
セ
ン
ト
表
示
を
省
く
。
な
お
、
こ
の
二
項
の
あ
り
か
は
六
行
離
れ
て
ペ
イ
ジ
が
改
ま
っ
て
い
る
。

聿
均
居
旬
二
反
遍
ヒ
ト
シ
ニ
ホ
フ
是
歟
匂
カ
ヽ
ル
ア
ナ
ク
ル
カ
ホ
ル
ニ
ホ
フ
マ
カ
ル
「
匂
」
の
初
め
の
箇
所
に
は
数
字
分
の
空
白
が
あ
る
。
原
本
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
知
ら
な
い
が
、
小
松
さ
ん
も
言
う
よ
う
に
、
書
写
し
た
人
は
あ
と
で
補
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
ぐ
に
思
い
う
か
ぶ
音
が
な
か
っ
た
の
だ
。
漢
和
字
典
な
の
に
音
の
記
載
が
な
い
。
こ
れ
ぞ
国
字
の
特
徴
で
あ
る
。
な
お
、
今
昔
物
語
集
最
古
の
写
本
で
鎌
倉
時
代
の
写
し
と
さ
れ
る
鈴
鹿
本
『
今
昔
物
語
集
』
を
京
都
大
学
学
術
出
版
会
の
複
製
本
で
見
る
と
、
虫
食
い
の
二
箇
所
を
除
く
四
箇
所
す
べ
て
「
匂
」
で
あ
る
。
匂
い
と
臭
い
安
田
政
彦
さ
ん
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
「
匂
い
と
臭
い
」
の
第
二
・
三
ペ
イ
ジ
の
中
ほ
ど
十
三
行
中
に
、
に
お
い
を
さ
ま
ざ
ま
に
表
記
し
て
い
る
。
修
飾
語
を
伴
う
も
の
は
、「
生
活
の
に
お
い
」「
生
活
臭
」
に
お
「
様
々
な
臭
い
」「
様
々
な
に
お
い
」「
日
常
的
な
に
お
い
」「
死
の
臭
に
お
に
お
い
」「
臭
い
（
不
快
な
に
お
い
）」「
匂
い
（
心
地
よ
い
に
お
い
）」
で
あ
る
。
続
く
行
に
は
「
平
安
貴
族
が
臭
い
の
環
境
の
中
で
、
匂
い
を
ど
の
よ
う
に
感
知
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
く
。」
と
こ
う
あ
る
。
ほ
か
に
修
飾
語
の
な
い
「
に
お
い
」
が
あ
り
、「
香
の
文
化
」
も
見
え
る
。
念
の
た
め
に
書
名
が
『
平
安
京
の
ニ
オ
イ
』
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
い
か
に
正
書
法
な
き
日
本
国
と
は
い
え
、
か
く
も
多
様
に
書
き
わ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
ニ
オ
イ
と
は
何
な
ん
だ
ろ
う
、
と
考
え
こ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
小
松
英
雄
さ
ん
が
「
縹
渺
と
漂
う
」
と
表
現
し
た
嗅
覚
の
対
象
「
に
ほ
ひ
」
は
「
匂
」
か
の
文
字
を
得
た
。
嗅
覚
対
象
の
総
称
が
古
代
以
来
「
香
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
々
節
に
書
い
た
。「
香
」
よ
り
好
ま
し
い
も
の
は
「
匂
ひ
」、
さ
ら
に
好
ま
し
い
「
香
り
」、
そ
し
て
特
殊
な
価
値
を
も
つ
漢
語
か
う
か
か
を
か
う
「
香
」
の
順
に
並
ぶ
の
で
あ
る
。
香
↓
匂
ひ
↓
香
り
↓
香
。
数
列
の
譬
喩
で
い
う
と
、
正
方
向
の
語
ば
か
り
で
負
方
向
の
語
が
缺
け
て
い
る
。
そ
こ
に
、「
に
ほ
ひ
」
の
意
味
が
下
降
す
る
契
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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そ
も
そ
も
日
本
語
に
は
負
の
嗅
覚
対
象
を
一
括
す
る
総
称
名
詞
が
缺
落
し
て
い
た
ら
し
い
。
少
な
く
と
も
文
献
に
は
見
え
な
い
。
な
ぜ
な
の
か
今
の
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
が
、
形
容
詞
「
臭
し
」
か
ら
派
生
し
た
名
詞
「
臭
み
」
の
初
出
と
す
る
の
は
『
狂
歌
机
の
塵
』（1735
）
で
あ
る
。
意
味
論
の
常
識
か
か
ら
い
う
と
、
か
か
る
ば
あ
い
、
最
下
位
に
あ
る
「
香
」
の
意
味
が
下
降
し
て
負
の
意
味
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
日
本
語
史
で
は
そ
れ
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
「
香
」
は
嗅
覚
が
捉
え
る
対
象
の
総
称
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
完
全
に
中
立
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
プ
ラ
ス
に
傾
い
て
い
た
。
例
え
ば
萬
葉
集
を
見
る
と
、
カ
グ
山
は
「
香
具
山
・
香
山
」
の
ほ
か
に
「
芳
山
」（1812
）
と
も
書
か
れ
、
松
茸
を
詠
ん
あ
き
の
か
の
よ
さ
だ
ら
し
い
唯
一
の
短
歌
の
結
句
が
「
秋
香
乃
吉
者
」（2233
）、
そ
の
題
は
「
詠
芳
」
で
あ
る
。
か
し
か
ら
ば
「
香
」
は
ど
こ
へ
消
え
た
の
か
。
わ
た
し
は
次
の
よ
う
か
か
を
り
か
う
に
推
論
す
る
。
平
安
時
代
ま
で
の
「
香
」
は
上
位
の
「
香
」「
香
」
と
語
音
が
重
な
っ
た
の
で
意
味
の
下
降
に
抵
抗
し
、
そ
の
代
役
を
「
に
ほ
ひ
」
が
つ
と
め
た
の
だ
と
。
こ
の
推
論
を
支
え
る
理
由
が
ほ
か
か
に
も
あ
る
。
香
は
一
音
節
語
で
あ
る
。
近
代
語
へ
の
過
程
で
、
不か
安
定
な
一
音
節
語
は
た
い
て
い
姿
を
変
え
た
り
消
え
た
り
し
た
。
香
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
も
方
言
と
は
言
え
な
い
ほ
ど
に
広
く
か
行
わ
れ
る
「
か
ざ
」
は
、
香
が
姿
を
変
え
て
生
き
延
び
た
語
で
あ
ろ
う
。右
の
よ
う
に
推
論
し
て
成
稿
す
る
直
前
、
た
ま
た
ま
堀
井
令
以
知
『
こ
と
ば
の
由
来
』（
岩
波
新
書2005
）
を
手
に
し
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
一
音
節
語
の
不
安
定
と
近
世
に
お
け
る
カ
ザ
の
成
立
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
卑
見
と
同
じ
で
あ
る
。
堀
井
さ
ん
は
、
自
身
の
編
著
『
日
本
語
語
源
辞
典
』（
東
京
堂
出
版1983
）
で
も
早
く
述
べ
て
い
た
。
そ
の
両
書
に
は
、
上
方
で
は
に
お
い
を
嗅
ぐ
こ
と
を
カ
ザ
ム
と
い
う
こ
と
も
書
い
て
あ
る
。
現
行
の
国
語
辞
典
で
カ
ザ
に
言
及
す
る
も
の
は
多
く
な
い
。
た
ま
に
あ
っ
て
も
、「
香
ザ
ス
」
の
語
根
す
る
『
大
言
海
』
の
説
明
を
踏
襲
す
る
の
は
賛
成
で
き
な
い
。
日
常
生
活
の
世
界
で
は
右
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
が
、
藝
術
の
世
界
で
は
状
況
が
違
い
、「
に
ほ
ひ
」
は
意
味
の
下
降
を
免
れ
た
。
和
歌
・
能
楽
・
連
歌
な
ど
の
世
界
で
、「
に
ほ
ひ
」
は
そ
の
縹
渺
と
漂
う
さ
ま
を
意
味
す
る
ゆ
え
に
却
っ
て
好
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
松
尾
芭
蕉
の
俳
諧
論
で
「
に
ほ
ひ
づ
け
」
が
重
要
視
さ
れ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
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近
代
日
本
語
の
中
の
に
お
い
彷
徨
し
つ
づ
け
る
ニ
オ
イ
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
詳
し
い
調
査
が
済
ん
で
お
ら
ず
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、「
臭
」
に
「
に
お
い
」
と
附
訓
し
た
字
書
に
は
ま
だ
遭
遇
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
一
挙
に
明
治
期
ま
で
下
っ
て
み
よ
う
。
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
再
版
（1872
）
で
は
、“N
IO
I
、
ニ
ホ
ヒ
、
香

の
項
で
、
五
つ
の
対
訳
語
の
最
後
に
、
初
版
に
は
な
か
っ
た“effluvium
”
を
加
え
て
い
る
。
日
本
語
の
辞
書
で
は
、
落
合
直
文
の
『
こ
と
ば
の
泉
』（1898
）
に
「
に
ほ
ふ
匂
。」
と
は
別
項
目
で
「
に
ほ
ふ
臭
。
悪
臭
を
放
つ
。
く
さ
く
あ
り
。」
と
す
る
の
が
早
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
年
、
島
崎
藤
村
の
『
春
』
を
読
み
返
す
こ
と
が
あ
り
、
藤
村
は
「
に
お
い
」
に
か
な
り
敏
感
ら
し
い
と
感
じ
た
。
譬
喩
な
ら
ぬ
嗅
覚
に
ほ
ひ
に
よ
る
表
現
が
廿
箇
所
ほ
ど
に
見
え
る
の
で
あ
る
。「
香
」
と
書
か
れ
る
の
は
、
百
日
紅
、
蜜
柑
畠
、
酒
な
ど
で
、
強
い
酒
の
「
香
」
に
に
ほ
ひ
は
振
仮
名
が
な
い
。
新
し
い
果
物
は
「
香
気
」
で
、
牛
肉
屋
の
肉
と
脂
の
煮
え
る
「
香
気
」
と
晩
秋
の
谷
の
「
香
気
」
に
は
振
仮
名
が
な
い
。
収
監
さ
れ
た
囚
人
、
屠
場
の
煙
、
魚
類
の
発
す
る
も
の
な
ど
は
に
ほ
ひ
「
臭
気
」
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
青
木
、
牛
肉
ス
ー
プ
の
「
に
ほ
ひ
」
も
あ
る
。
ほ
か
に
、
人
間
の
行
動
を
叙
し
た
「
斯
う
遠
廻
し
に
匂
は
せ
る
の
は
、
清
之
介
の
癖
で
あ
る
。」
も
み
え
る
。
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
の
は
明
治
四
十
一
年
（1908
）。
総
振
仮
名
も
珍
し
く
な
い
時
代
で
あ
る
が
、「
に
ほ
ひ
」
が
ま
だ
「
香
」
で
も
「
香
気
」
で
も
書
き
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
四
十
年
後
の
国
語
政
策
、
特
に
当
用
漢
字
と
音
訓
表
の
理
念
の
一
つ
は
、
振
仮
名
に
頼
ら
ず
日
常
の
文
字
生
活
が
営
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
本
稿
の
問
題
に
関
す
る
面
で
は
い
さ
さ
か
不
可
解
な
政
策
が
採
ら
れ
た
。「
嗅
」
と
「
匂
」
が
当
用
漢
字
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
五
感
の
う
ち
「
嗅
覚
」
だ
け
は
漢
字
で
書
く
な
、
漢
字
が
使
い
た
く
ば
「
臭
覚
」
だ
と
い
う
。「
匂
」
も
使
え
な
い
の
で
、「
く
さ
い
」
に
あ
て
た
「
臭
」
に
よ
る
俗
用
の
「
に
お
い
」
が
氾
濫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
縹
渺
た
る
気
の
も
た
ら
す
美
で
あ
っ
た
「
に
ほ
ひ
」
の
彷
徨
の
果
て
が
「
臭
」
と
は
、
な
ん
と
不
幸
な
旅
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
も
っ
と
も
、「
臭
」
に
関
し
て
は
漢
字
の
本
家
に
も
似
た
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。『
広
韻
』
は
臭
を
気
の
䔙
名
と
す
る
。
確
か
に
『
易
経
』
の

辞
上
伝
に
は
「
其
の
臭
、
蘭
の
如
し
」
と
あ
り
、『
礼
記
』
内
則
の
「
皆
、
容
臭
を
佩
ぶ
」
の
容
臭
は
香
袋
だ
と
い
う
。
な
お
五
行
思
想
に
よ
る
「
五
臭
」
は
、
書
物
に
よ
っ
て
65
せ
ん
小
異
が
あ
る
が
、『
礼
記
』
月
令
に
は
、
羶
・
焦
・
香
・
醒
・
朽
と
あ
る
。
椎
名
誠
「
活
字
た
ん
け
ん
隊
」
の
「
大
ね
ず
み
と
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
―
辺
境
の
食
卓
・
２
―
」（
岩
波
書
店
『
図
書
』2003.3
）
に
、
サ
ル
を
潰
し
て
肉
を
食
す
る
話
が
あ
る
。
種
類
に
も
よ
る
の
だ
ろ
う
が
サ
ル
を
食
う
と
き
は
首
と
足
の
付
け
根
の
と
こ
ろ
に
あ
る
リ
ン
パ
腺
の
よ
う
な
臭
い
袋
を
傷
つ
け
ず
に
最
初
に
取
り
除
く
の
が
コ
ツ
の
よ
う
だ
。
右
の
傍
線
部
は
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
芳
香
を
放
つ
ニ
オ
イ
ブ
ク
ロ
に
は
「
匂
い
袋
」
以
外
の
表
記
は
考
え
に
く
い
。
だ
が
、
こ
の
文
章
中
に
は
「
缶
詰
の
中
の
肉
や
豆
に
缶
の
錫
の
味
と
臭
い
が
濃
厚
に
し
み
込
ん
で
」
と
も
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
や
は
り
、
ニ
オ
イ
ブ
ク
ロ
で
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ま
公
共
図
書
館
や
学
校
な
ど
で
朗
読
奉
仕
が
広
が
っ
て
い
る
の
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
近
代
文
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
安
田
政
彦
さ
ん
の
著
書
の
朗
読
を
求
め
る
人
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
そ
の
朗
読
者
の
苦
労
を
思
う
と
、
わ
た
し
は
め
ま
い
が
し
そ
う
な
の
だ
。
臭
い
臭
い
か
「
香
」
の
複
合
語
で
今
に
生
き
て
い
る
語
は
少
な
い
。
わ
た
し
が
思
い
う
か
べ
ら
れ
る
の
は
、
色
香
、
移
り
香
、
残
り
香
く
ら
い
の
も
の
だ
。「
臭
」
の
ほ
う
は
、
過
剰
な
清
潔
志
向
の
現
代
、
さ
ま
ざ
ま
し
ゅ
う
な
商
品
、
耳
慣
れ
な
い
語
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
音
読
み
の
臭
と
の
複
合
語
、
加
齢
臭
、
焦
げ
臭
、
オ
ヤ
ジ
臭
、
油
臭
、
酸
性
臭
、
脂
肪
臭
、
硫
黄
臭
、
ス
パ
イ
シ
ー
臭
、
悪
臭
学
な
ど
、
そ
れ
に
消
臭
剤
に
防
臭
剤
。
そ
し
て
最
初
の
節
に
書
い
た
、
三
千
人
近
い
臭
気
判
定
士
で
あ
る
。「
爽
臭
革
命
」
と
い
う
変
な
名
づ
け
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
広
告
に
も
接
し
た
（
朝
日
新
聞
朝
刊2008.11.23
）。
去
り
し
十
一
月
十
九
日
は
ボ
ジ
ョ
レ
ヌ
ー
ボ
ー
の
解
禁
日
。
夕
方
、
多
く
の
テ
レ
ビ
局
の
ニ
ュ
ー
ス
で
街
頭
の
取
材
結
果
を
放
送
し
て
い
た
。
リ
ポ
ー
タ
ー
は
カ
オ
リ
を
用
い
た
が
、
若
い
市
民
に
は
ニ
オ
イ
が
、
年
配
者
に
は
カ
オ
リ
が
多
か
っ
た
。
ワ
イ
ン
の
香
り
に
因
ん
で
、
商
品
の
陳
列
棚
近
く
に
芳
香
の
発
散
装
置
を
備
え
て
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
な
ど
の
活
用
法
も
報
ぜ
ら
れ
た
。
「
臭
い
」
を
ど
う
読
む
か
、「
に
お
い
」
を
ど
う
書
く
か
。
不
注
意
な
表
記
は
読
み
手
を
著
し
く
困
惑
さ
せ
る
。
そ
も
そ
も
、
に
お
い
の
感
じ
方
は
個
人
差
が
大
き
い
。
敏
感
な
日
本
人
が
役
所
に
持
ち
こ
む
に
お
い
の
苦
情
は
年
に
約
二
万
件
、
中
に
は
コ
ー
ヒ
ー
の
焙
煎
や
パ
66
ン
焼
き
の
に
お
い
も
あ
る
と
い
う
（
朝
日
新
聞
朝
刊2006.11.12
）。
か
か
る
「
に
お
い
」
を
常
に
「
臭
い
」
と
書
く
の
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
。
石
川
九
楊
『
一
日
一
書
』（
二
玄
社2000
）
の
十
一
月
廿
八
日
条
に
は
、
西
郷
隆
盛
「
示
子
弟
詩
」
か
ら
「
沽
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
和
様
に
蛇
行
し
た
筆
跡
だ
が
、「
筆
圧
は
高
い
。
粘
着
質
の
運
筆
が
臭
う
よ
う
な
精
気
を
放
つ
、
い
わ
ば
国
書
と
い
え
よ
う
。」
と
あ
る
。
こ
の
「
臭
う
」
は
い
か
な
る
評
価
と
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
発
酵
学
者
の
小
泉
武
夫
さ
ん
の
書
き
方
を
見
る
と
、
例
え
ば
『
く
さ
い
は
う
ま
い
』（
文
春
文
庫2006
）
の
本
文
で
は
、「
に
お
い
」「
臭
い
」
「
臭
み
」
と
書
き
分
け
て
明
快
で
あ
る
。
わ
た
し
の
発
言
は
、
ま
た
ま
た
高
島
俊
男
さ
ん
の
発
言
と
重
な
る
。
そ
の
『
お
言
葉
で
す
が
…
別
巻
②
』（
連
合
出
版2009
）
の
中
の
「
漢
字
の
輸
入
は
日
本
語
に
と
っ
て
不
幸
で
あ
っ
た
」（
初
出2002
）
で
、
高
島
さ
ん
は
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
で
文
章
を
書
い
た
と
き
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
字
入
力
し
て
変
換
さ
せ
る
と
、
機
械
は
勝
手
に
変
換
す
る
が
、
私
の
心
情
を
機
械
は
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
。「
臭
い
臭
い
」
と
書
い
て
す
ぐ
「
く
さ
い
に
お
い
」
と
読
め
ま
す
か
？
こ
れ
な
ど
ひ
ら
が
な
の
ほ
う
が
ど
れ
だ
け
い
い
か
。
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
い
る
う
ち
に
、
注
意
し
な
い
と
、
ど
ん
ど
ん
漢
字
が
ふ
え
て
し
ま
う
。
（
二
千
九
年
十
二
月
）
前
稿
の
訂
正
前
稿
「
ゲ
ッ
キ
ョ
ク
駐
車
場
」（
本
誌
二
百
九
号
）
の
う
ち
、
８６
ペ
イ
ジ
上
段
九
行
め
の
「
派
生
し
」
を
「
生
じ
」
に
訂
正
す
る
。
こ
れ
が
「
派
生
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
十
二
月
十
九
日
、
聖
心
女
子
大
学
の
山
口
佳
紀
さ
ん
の
御
指
摘
で
気
づ
い
た
。
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